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Reales órdenee•
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Baja por retiro del contramaestre mayor
D. F. Gordo.—Ascenso de dos condestables.—Baja por retiro de un
Sd& ificia1
PEALES ÓRDENES
ower-ocAlswurrarsecw"
Estado ¡VI yor central
Cuerpo de Contramaestres
nxcmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de fecha 23 de
marzo del corriente ario con el haber pasivo co
rrespondiente el contramaeste mayor de 1.a clase
don Felipe Gordo Pareja, que tiene solicitado su
retiro del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada con esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—.Madrid 5 de abril de 1920.
ÁLLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
•■•••••■•//,..--- •11.............11••■■•■•■■•••••■■•••... P
ídem.—Ascenso de dos maquinistas.—Baja por retiro de un íd.—Re
suelve concurso para proveer vacantes en el cuerpo de Contramaes
tres de puerto y anuncia nuevo concurso.—Baja por retiro de dos
contramaestres de puerto.—Ascenso de varios cabos de mar.—Desti
no a varios maestres de marinería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión a D. O. de
Buen y al C. de C. O. F. J. de Salas.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Condestables por haber sido re
tirado del servicio el mayor de 21a clase D. Anto
nio Agustí Ascuin, el Rey (q. D. g ) se ha servido
promover a su inmediato empleo, con antigüedad
del día siete del mes de marzo del corriente año, al
segundo, graduado de alférez de Artillería de la
Armada, don Antonio Tinoco Sánchez, que es el
primero de su escala declarado apto para el as
censo, dejándose de cubrir la vacante en el empleo
de mayor por no existir primero cumplido de con
diciones reglamentarias para ello.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el referido primer condestable continúe pertene
ciendo a la Sección de su clase del apostadero de
Cádiz, hasta que puedan cubrirse las vacantes en
los empleos superiores, en cuyo caso pasará a la
Sección resultante que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por haber sido retira
do- del servicio el primero D. Miguel Rodríguez
Traverso, el Rey (q. 1). g.) se ha servido promover
a dicho empleo al scsgundJ, graduado de alférez de
Artillería de la Armada, D. Mariano Torres Agui
lar, que es el primero de su escala declarado apto
para el ascenso, el cual deberá continuar en la
Sección de Cádiz, a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. par. su conoci
mieñto v efectos.—Dios guarde a V. . muchosaños.--N:iadrid 5 de abril de 1920.
ALLENDI?.,SALAY,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado de Marruecos.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, en acórdada de fecha 23 de
marzo del corriente año, con el haber pasivo co
rrespondiente el styundo condestable Justo Bailes
ter Fraire, que tiene solicitado su retiro del servi
cio, el Rey (g. D g.) se ha servido disponer cause
baja en la Armada con esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madl id 5 de abril de 1920.
ALLENDESALAZ R
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos
:irá!». • -
V
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes ve
rificarlos en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, con arreglo a lo que se dispone en las reglas
provisionales aprobadas por real orden de 8 de oc
tubre de 1915 (D. O. núm. 239), para cubrir las va
cantes de primeros y segundos maquinistas de la
Armada que quedaron por cubrir en el año 1919,
reservadas a la oposición según ordena el art. 10
del reglamento del Cuerpo de 14 de marzo de 1915
(D. O. núm. 64), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que sean ascendidos a su inmediato empleo,
con antigüedad de 1.° de enero de 1919, los segun
dos maquinistas que a continuación se relacionan,
que han sido aprobados en los referidos exámenes,
y por el ot den de las censuras obtenidas, debiendo
ser intercalados en el escalafón según se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1920.
A LLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo] central de
la Armada.
SefloreP„
Relacion de referencia.
Segundos maquinistas
D. Antonio Porta de la Grela.—Colocado en el
escalafón a continuación del primer maquinistaD. Aurelio Gómez Martín.
D. Fernando Portillo Guerrero.—Colocado en el
escalafon a continuación del primer maquinistaD. Francisco López González.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 23 de marzo del co
rriente año y con el haber pasivo de doscientas dos
pesetas cincuenta céntimos al mes el 2.° maquinista
de la Armada D. Fernando Iglesias Lista, que ha
bía solicitado su retiro del servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea dado de baja en la Ar
mada en el día de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
' Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Verificado el concurso dispuesto porreal orden de 11 de febrero del corriente ario
(D. O. núm. 36), con el fin de designar personal
aprobado para cubrir una plaza de primer -contra
maestre de puerto y diez de segundo del propio
Cuerpo, a medida que fueran ocurriendo vacantes
para ello, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido declarar aprobados para cubrir vacante de
primero al segundo contramaestre de puerto Cris
tóbal Abelleira Serantes, y de segundo a los maes
tres de marinería y Artillería que a continuación se
relacionan. Como quiera que durante la tramitación
del concurso ha fallecido el primero de dicho Cuer
pó José Anca Montero y el segundó Jaime Zarago
za Galiana, y debiéndose cubrir dichas vacantes,
así como la que se producirá en la -escala de segun
dos al cubrirse la primera de ellas, se promueve al
empleo de primer contramaestre de puerto al refe
rido Cristóbal Abelleira Serantes, con antigüedad
dé esta fecha, el cual pasará destinado a. la provin
cia marítima de Alicante. Se nombran asimismo
segundos contramaestres de puerto a los dos maes
tres de Artillería que figuran en primer término en
la siguiente relación o sean Ildefonso Páez Romero
y Andrés Sequeiro Díaz, los cuales pasarán desti
nados a las provincias marítimas de Gran Canaria
y Tarragona, respectivamente, ateniéndose para el
plazo de presentación en su destino y disfrute del
nuevo suel,-10 a lo prevenido en el artículo 17 del
vigente reglamento de dicho Cuerpo. Es igual
mente la voluntad de S. M., que con el fin de dejar
un segundo contramaestre de puerto aprobado
para ocupar la primera vacante que se origine en
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el empleo de primero, se abra un nuevo concurso
en las mismas condiciones que el dispuesto por
real orden de 11 de febrero del corriente año
(D. O. núm. 36), para el cual se admiten instancias
debidamente documentadas, dentro del plazo de
treinta días, a contar desde la fecha de publicación
de esta real orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, entendiéndose que el personal que ha
tomado parte en el concurso que acaba de resol
verse, no tiene necesidad de presentar-nuevas ins
tancias para considerarlos comprendidos en el que
se anuncia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Gran Canaria, Tarragona y Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. .•
Relación de referencia.
Maestres de Artillería
Ildefonso Páez Romero.
Andrés Sequeiro Díaz.
lidefonso Gómez Díaz.
Andrés Soto Pérez.
José Acota Ramírez.
rsenio Fernández Díaz.
Manuel Regueira Ramos.
Maestres de marinería
Jaime Riera Gualdo.
Antonio Henarejos Alarcón.
Francisco Badalona Tomás.
Excmo. Sr.: Clasificados por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con fecha 23 de marzo del
corriente ario con el haber pasivo correspondiente,'os segundos contramaestres de puerto Félix LópezFernández y José Piñeiro Montero, que tenían so
licitado el retiro del servicio, el Rey (q. D g.) se
ha servido disponer causen baja en la Armada en
el día de hoy.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sres. Comandantes de las provincias marítimasde Coruña y Gijón.• Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
MIL
Marinería
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes ex
traordinarios verificacro-s para maestres de marine
ría en el buque-escuela de aprendices marineros,
en cumplimiento de la real orden de 16 de enero úl
timo (D. O. núm. 16), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido ascender a maestres de marinería a los ca
bos de mar que a continuación se relacionan:
Francisco Callealta Soto; llamón Díaz Martínez;
Luis Amorós Mira; Andrés Castro Mayo; Manuel
López Cabezón; Francisco Pérez Aguera; Santiago
DíazRodríguez; Vicente Fernández Yáñez; Gonza
lo Galán Romalde; Francisco Cobas Méndez; An
tonio Moreno Domínguez; JGSÓ Gómez Lagostena;
Enrique Vega Rico; José Carregal Anido; Manuel
Baño A lbaladejo, Miguel Escalona Gómez; Joaquín
Esteban Avilés; José Pagán Díaz; Gabriel Caridad
Fraga; Rafael Pérez Hermosilla; Manuel Pérez Pé•
rez; Marcial Regal Cebreiro; Manuel Serantes Ca -
nosa; Enrique Alonso Martínez; Albino Cobo bu
co, con la antigüedad de 12 de marzo del año ac
tual. Dichos maestres de marinería tienen derecho
a ingreso en el cuerpo de Contramaestres, a excep
ción de Vicente Fernández Yáñez y Joaquín Esteban
Avilés, por ser procedentes de cabos de mar del
antiguo reglamento conforme, con el artículo 1."
transitorio del vigente reglamento de ascenso de
marinería y real orden antes dicha de la convoca
toria.
Es asimismo la voluntad de S, M.:
1.0 Que respecto a los cabos de mar Diego Jerez'
Muñoz; Eusebio Fúster Velasco: Pedro Romalde
Prieto; Manuel Rodríguez Espluguez; José Barceló
Blanch y José María Naveira Anca, que fueron
examinados y aprobados en el concurso, queden
sin validez dichos exámenes, pues no debieron ser
pasaportados por faltarles la condición reglamen
taria de llevar tres años y medio de servicio a par
tir de la salida de su Escuela; y
2.0 Que a los cabos de mar Andrés Fernández
Fernández, Manuel Suplé Aragón, José Bravo Me
relo y Diego Martínez Haro, se les practique ano
tación en su libreta de haber sido reprobados ew
dichos exámenes, para los efectos del último pá
rrafo del art. 6.° del reglamento de ascenso aludido.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1920.
ALLENDES LAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos1e Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
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Maestres
Excmo. Sr.: S. M. el _Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer que los maestres de mari
nería que a continuación se relacionan, sean pa
saportados para los destinos que al frente de cada
uno se señala, debiendo, por las respectivas Auto
ridades, conferirles a los que sólo figuran con los
de escuadra, división o apostadero, los correspon
dientes a segundos contramaestres que tengan va
cantes y que a juicio de las mismas sea más nece
sario dejar cubiertos, dando cuenta de los que
confieran a este Estado Mayor central para las de
bidas anotaciones.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
marzo de 1920.
El Almirante Je( g del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores. . . . .
Relaeion que se cita.
NOMBRES Y DESTINOS
Apostadero de Ferrol.
Ramón Díaz Martínez.
Enrique Vega Rico.
José Carregal Anido.
Gabriel Caridad Fraga.
Albino Cobo Rouco.
José Romero Sayar.
Guillermo Fojos
José Díaz Lorenzo.
Apostadero de Cádiz.
Vicente Fernández Yáñez.
Antonio Moreno Domínguez.
Miguel Escalona Gómez.
Manuel Pérez Pérez.
Marcial Regal Cebreiro
Enrique Alonso Martínez.
Apostadero de Cartagena.
Luis Amorós Mira.
Andrés Castro Mayo.
Francisco Pérez Aguera.
Joaquín Esteban Avilés.
Jaime Riera.
Escuadra de instrucción.
Santiago Díaz Rodríguez.
División de instrucción.
Manuel López Cabezón.
Acorazado Alfonso XIII.
Manuel Serantes Canosa.
Cañonero Marqués de la Victoria.
Francisco Cobas Méndez.
Aviso Giralda.
Francisco Gallealta Soto.
Gonzalo (lalán Romalde.
Cañonero Lauria.
José Pagán Díaz.
Rafael Pérez Hermosilla.
Cañonero Laya.
José Gómez Lagostena.
Manuel Baño Albadalejo.
0---41111
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Por la conveniencia extraordinaria
de que España tome parte en los trabajos que ha
de realizar en mares que bañan nuestras costas, y
acerca de problemas pesqueros relacionados con
una de las mayores riquezas de España, la Comi
sión internacional para la exploración de los ma
res, recientemente reconstituida en Londres, y cuya
oficina central reside en Copenhague, y por la ur
gencia de que se realicen las necesarias gestiones
para, desde luego, cooperar en la campaña inter
nacional por el Golfo de Vizcaya, proyectada para
este mismo verano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer:
1.0 Que D. OcIón de Buen, Inspector de estudios
científicos y estadísticos de pesca en este Ministe
rio, y Director del Instituto español de Oceanogra
fía, en unión del capitán de corbeta D. Javier de
Salas, se trasladen a Copenhague, Londres y Pa
rís, con el fin de gestionar y obtener la admisión de
España en la Comisión internacional de los mares
y trazar el plan de colaboración en los trabajos
acordados en la reciente reunión de dicha Comi
sión en Londres, principalmente en lo que se re
fiere al Golfo de Vizcaya, a los estudios acerca de
la sardina, la caballa y el attin, y a cuanto se re
lacione con nuestra zona de pesca, y con la posi
ble intervención de España en las pesquedas de
bacalao.
Que esta comisión, confiada a D. Odón de Buen
y D. Javier de Salas, cuy,i- duración probable se
calcula en dos meses, goce de los viáticos y dietas
reconocidos en la actualidad para las comisiones
extraordinarias del servicio, debiendo comenzar
antes del 15 de abril actual.
2.° Que se comunique al Excmo. Sr. Ministro
de Estado el nombramiento de esta Comisión para
que los representantes de España en los países
mencionados faciliten el cumplimiento de los fines
que se les confían.
Lo que de real orden digo V. E. para su cono
cimiento y efectos oportnnos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de abril de 1920.
A LLENDESALMAR
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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